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Els cap-grossos 
de Riudoms a les 
.. Festes Europees .. 
Els quatre cap-grossos riudomencs, acom-
panyats pel president de la Colla Gegantera 
de Riudoms, Josep-Eduald Salvat, foren con-
vidats pel Consell Comarcal de l'Alt Camp a 
viatjar a Bèlgica, formant part d'una ambai-
xada cultural organitzada, amb finalitats pro-
mocionals, per la institució comarcal esmen-
tada. 
El punt de destí de l'expedició fou la petita 
vila belga de Bree (uns 800 habitants), del 14 
al 19 d'agost, per a participar en el progra-
ma cultural comunitari "Festes Europees" . 
Cap-grosos de R1udoms (foto de Josep E. Salvat) 
Aquesta amabaixada cultural l'integraven 
membres de la "Unió Anella de la Flama de 
Valls", Grup de Grallers "So Nat", Grup de Dia-
bles de Valls, etc., fins a un total de cinquan-
ta-cinc persones. 
El punt de mòxim interès de l'estada a Bree 
d 'aquesta nodrida representació cultural, 
fou la "Nit Catalana" del dia 15, on s'oferí al 
públic assistent (més de 2.CXXl persones) una 
mostra representativa del nostre folklore, gas-
tronomia i productes de l'alt Camp: actua-
cions del grup de grallers "So Nat", les sarda-
nes de la "Unió Anelles de la Flama" , el ball 
de gitanes de Valls a còrrec dels cap-grossos 
de Riudoms, la Mulassa de Valls, corre-foc 
amb la participació dels Diables i del Drac 
de Valls, castell de focs artificials. El públic de 
la "Nit Catalana", no tan sols tingué ocasió 
d ·alimentar l'esperit, sinó el cos i tot, ja que 
va poder tastar el pa amb tomòquet i pernil, 
fuet, vi del Priorat. cava de l'Alt Camp, ave-
llanes, etc. 
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Cada cop es fa més evident que l'evolució de ta in-
formàtica apunta cap a dues vessants ben diferencia-
des I potser amb el temps antagòniques. D'una banda 
els grans plans de desenvolupament de les macrocom-
panyies amb pretensions centrades sobretot en cercar 
la rendabilitat econòmica, I per l'altra la dels diversos 
'clubs' i col.lectius de joves que fan de la programació 
informàtica un treball realment d 'artesans de l'electrò-
nica, per donar resposta a tots aquells que desitgen 
que la màquina s'avingui i no pas haver d 'empassar-se 
feixuts manuals per treure l'entrellat d'un programa 
que. els han assegurat. els anirà d'allò més bé. 
-Qui sou Informàtica Studi? 
-Bé. sota aquesta denominació. potser pretenciosa . 
ens agrupem un grup de joves als quals ens agrada la 
programació imaginativa. útil i accesible pel gran pú-
blic. La majoria de nosaltres som de Riudoms. no ens 
dediquem exclusivament a això. sinó que la programa-
ció se'ns presenta com un repte I una afició. 
-Quan vàreu començar a programar? 
-Doncs et podria dir que la majoria de nosaltres des 
que ens va caure a les mans el primer 'ordenata'. 
aquells mítics Sinclair. Commodore o els posteriors MSX. 
Ens agrada pensar I descobrir que en programació no 
està tot fet i que fora de l'àmbit estrictament comercial 
es poden fer projectes realment fantàstics i útils. 
-Les grans empreses ho tenen en compte, això? 
-Sí. el que passa és que els és prioritari el fet que allò 
que produeixen ho han de vendre; si no els és rendible. 
òbviament. no ho fan. El perjudicat per aquesta políti-
ca és el client de petits negocis. comerços . professio-
nals liberals o autònoms. Si volen informatizar-se han 
d 'adquirir programes molt cars I el que és pitjor exces-
sius, I que desborden llurs necessitats i possibilitats d 'uti-
lització. Per tant estan Infrautilitzant un bon producte. 
que malgrat tot. no està pensat per ells. però que en 
canvi. no es té cap mania a encolomar-los-hi. La reac-
ció posterior de l'usuari és evident. Se senten decebuts. 
ja que veuen que han gastat molts diners i no han resol 
res. En conseqüencla . el món informàtic se'ls fa massa 
complicat i per tant inútil. 
-Què caldria millorar o canviar, doncs? 
-El primer de tot és que el client o usuari estigui ben 
Informat i assessorat. Cal que sàpiga el que necessita. 
En funció d'això s'imposa buscar el programa més Ido-
ni per a la seva activitat. que no necessàriament ha de 
ser el més car. ni el produït per l'empresa de més ano-
menada. Aquí és on entren em joc els programadors 
que van per lliure I que poden 'perdre· moltes hores en 
fer un programa I atendre les Indicacions d 'alió que vol 
aquell que els l'encarrega. Seria fer un programa a ml-
